










Kisi-kisi Soal Tes Protista 
Sekolah  : MAN 1 Wonosobo, MAN Kalibeber Wonosobo 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas/Semester : X/1   
Bentuk Butir Tes : Pilihan Ganda 
Alokasi Waktu : 60 menit 
Kompetensi 
Dasar 













Menjelaskan ciri dari Protista 
dan maksudnya 
C1 1 
Membedakan ciri Protista dan 
bakteri 
C2 2 
Mengaitkan ciri morfologi 






Disajikan suatu ilustrasi 
pembelahan biner, siswa dapat 
menghitung jumlah Protista  
C3 4 
Disajikan suatu gambar, siswa 
menganalisis tahap-tahap 
yang terjadi pada siklus 
reproduksi Plasmodium sp.  
C4 10 
Menjelaskan tahap-tahap yang 






an Protista  
Mengetahui dasar 




perbandingan alga dan 
tumbuhan, siswa menentukan 
perbedaan alga dan tumbuhan 
C2 6 
Disajikan beberapa 
perbandingan Protista mirip 
jamur dan jamur, siswa 
menentukan perbedaan 









Disajikan beberapa ciri-ciri 
Protozoa, siswa 
mengelompokkan Protozoa 




Euglenoid sebagai Protista 
mirip tumbuhan dan hewan 
C2 9 
Mengenali 
objek protista  
Mengenal Protozoa 
berdasarkan ciri morfologinya 
C3 11 
Menyebutkan organel-organel 
yang terdapat dalam Protozoa 
C3 12 




tubuh dari Alga 
C3 15 
Mengenal Protista mirip jamur 







yang akan timbul apabila 
dijangkiti oleh organisme 
Protista tertentu 
C1 17 
Menyusun strategi dalam 
upaya menghindari penyakit 
malaria 
C5 18 
Memahami peran Chlorella 
sp. dalam kehidupan manusia 
C2 19 
Memprediksi dampak 









Soal Tes Protista 
Nama  : ………………………………………………………. 
No Absen : ………………………………………………………. 
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 
1. Protista merupakan organisme eukaryotik, artinya… . 
a. memiliki membran sitoplasma 
b. hanya dapat hidup dengan memanfaatkan organisme lain 
c. dapat menghasilkan zat organik dari zat anorganik 
d. memiliki nukleus dan organel lain yang diselimuti membran 
2. Ciri Protista yang membedakannya dengan bakteri adalah... . 
a. semua Protista bersifat multiseluler, sedangkan bakteri uniseluler 
b. semua Protista bersifat eukaryotik, sedangkan bakteri bersifat 
prokaryotik 
c. semua Protista tidak memiliki dinding sel, sedangkan bakteri memiliki 
dinding sel 
d. semua Protista bersifat autotrof, sedangkan bakteri bersifat heterotrof 
3. Alga dapat tumbuh di berbagai tempat, antara lain... . 
a. puncak gunung, gletser, laut dalam, 
b. laut dalam, sumber air panas, gletser 
c. gletser, puncak gunung, sumber air panas 
d. sumber air panas, laut dalam, puncak gunung 
4. Apabila satu sel Protista melakukan pembelahan biner sebanyak 5 tahap maka 
akan dihasilkan… . 
a. 5 sel 
b. 6 sel 
c. 10 sel 
d. 32 sel 
5. Protista mirip hewan (Protozoa) dibagi ke dalam kelompok  Mastigophora, 
Rhizopoda, Ciliata, dan Sporozoa berdasarkan… . 
a. alat geraknya 
b. cara hidupnya 
c. macam organel 




6. Perbedaan antara Protista mirip tumbuhan dan tumbuhan tingkat tinggi 
adalah… . 
 Protista mirip tumbuhan Tumbuhan 
a tidak memiliki dinding sel memiliki dinding sel 
b uniseluler multiseluler 
c memiliki nucleus tidak memiliki nukleus 
d tidak dapat dibedakan antara akar, 
batang, dan daun 
dapat dibedakan antara akar, 
batang, dan daun 
7. Perbedaan antara Protista mirip fungi dan fungi adalah… . 
 Protista mirip fungi Fungi 
a tidak memiliki dinding sel memiliki dinding sel 
b dinding sel dari kitin dinding sel dari selulosa 
c memiliki sentriol tidak memiliki sentriol 
d memiliki hifa tidak memiliki hifa 
8. Seorang siswa dalam pengamatan menggunakan mikroskop menemukan 
suatu organisme seperti pada gambar berikut. 
 





9. Beberapa ahli menempatkan Euglena viridis ke dalam kelompok Protista 
mirip tumbuhan karena... . 
a. Memiliki dinding sel selulosa 
b. Tidak dapat bergerak 









10. Perhatikan gambar berikut. 
 
Proses fertilisasi dan meiosis 
terjadi pada tahap yang 
ditunjukkan oleh nomor... . 
a. 1 dan 2 
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 3 dan 2 
 
11. Perhatikan gambar berikut. 
 
Gambar tersebut menunjukkan 






12. Keterangan gambar di bawah ini adalah .... 
 
a. 1 flagel, 4 inti sel 
b. 1 flagel, 2 stigma 
c. 2 stigma, 3 vakuola makanan 
d. 3 vakuola makanan, 5 inti sel 
13. Proses konjugasi dua Paramaecium yang berbeda muatan melibatkan 
beberapa peristiwa dengan urutan… . 
a. plasmogami dua sel – meiosis – mitosis – pertukaran inti – kariogami – 
kedua sel berpisah 
b. plasmogami dua sel – meiosis – mitosis – pertukaran inti – kedua sel 
berpisah - kariogami  
c. kariogami – meiosis – mitosis – pertukaran inti – kedua sel berpisah – 







d. kariogami– meiosis – mitosis – pertukaran inti - plasmogami dua sel  – 
kedua sel berpisah 









15. Perhatikan gambar struktur tubuh Spirogyra berikut. 
 
Pirenoid dan nukleus 
ditunjukkan oleh nomor... . 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 4 
d. 3 dan 4 
16. Berikut merupakan ciri-ciri beberapa organisme Protista: 
(1) Memiliki miselium senositik 
(2) Memiliki kloroplas 
(3) Memiliki dinding sel 
selulosa 
 
Ciri-ciri Protista mirip jamur ditunjukkan oleh nomor... . 
a. (1) dan (2) 
b. (2) dan (3) 
c. (1) dan (3) 









17. Penyakit yang disebabkan oleh Protista dan organisme penyebabnya adalah...  
 Penyakit Organisme 
a Malaria Phytophthora infestans 
b Penyakit hawar daun kentang Trypanosoma gambiense 
c Penyakit tidur Afrika Plasmodium vivax 
d  Disentri  Entamoeba histolytica 
18. Usaha yang paling baik dari segi ekologi dalam menghindari penyebaran 
penyakit malaria adalah… . 
a. menggunakan obat nyamuk bakar 
b. menyemprot nyamuk dengan DDT 
c. memelihara ikan untuk membasmi jentik nyamuk 
d. menggunakan raket nyamuk 
19. Chlorella sp. merupakan salah satu Protista mirip tumbuhan yang bermanfaat 
bagi manusia karena digunakan sebagai... . 
a. penyaring bahan kimia, dan pemisahan limbah 
b. bahan penstabil sirup, es krim, dan cat 
c. alternatif sumber makanan bergizi tinggi 
d. bahan pembuat agar-agar 
20. Pemberian pupuk oleh petani di area dataran tinggi yang hanya di permukaan 
tanah saja menyebabkan pupuk terbawa air hujan dan mengalir ke sungai. 
Danau yang  berada pada aliran air sungai tercemar oleh pupuk yang larut 
tersebut sehingga populasi alga dan tumbuhan di permukaan air danau pun 
meningkat. Akibatnya, cahaya matahari tidak dapat masuk ke dalam air 
danau. Dampak yang akan timbul akibat peristiwa tersebut adalah... . 
a. kadar oksigen terlarut menurun karena alga di dalam air danau tidak 
dapat  melakukan fotosintesis 
b. kadar oksigen terlarut meningkat karena jumlah tumbuhan di permukaan 
air meningkat 
c. kadar oksigen terlarut meningkat karena jumlah alga di dalam air danau 
meningkat 
d. kadar oksigen tetap karena tidak berpengaruh terhadap jumlah alga di 





Kisi-Kisi Angket Siswa 
Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Biologi 
 
A. Faktor internal 
No Aspek Indikator Nomor 
pernyataan 
1 Rasa ingin 
tahu 
Ingin mengetahui/mengamati ada tidaknya 
organisme mikroskopis dalam air sungai/air 
kolam/air sawah 
1 
Ingin tahu mengenai Protista berukuran 
makroskopis, misalnya alga/rumput laut 
2 
Ingin tahu mengenai peran Protista dalam 
ekosistem 
3 
Membaca/mencari tahu tentang penyebab 




Kemauan untuk mencari dan mengamati 
objek (organisme Protista) secara langsung 
5 
Memiliki ketertarikan untuk mempelajari 
Protista 
6 
Memperhatikan saat guru memberi penjelasan 
tentang Protista 
7 
Kemauan untuk mengikuti pelajaran pada 
materi Protista 
8 
Kemauan untuk mencatat keterangan yang 
diberikan guru tentang Protista 
9 
Kemauan dalam mengerjakan tugas rumah/ 
laboratorium tentang materi Protista 
10 
Kemauan berpartisipasi dalam pengamatan 
tentang Protista di laboratorium 
11 
Bersungguh-sungguh dalam mengidentifikasi 




Memiliki cita-cita yang berhubungan dengan 
pemanfaatan Protista 
13 
Ingin menjadi ahli Protista 14 
Ingin menemukan manfaat lain dari Protista 15 
Peran Protista penting bagi ekosistem 16 
4 Kesiapan 
belajar 
Memiliki sumber belajar tekstual tentang 
materi Protista, misalnya buku, modul, atau 
internet 
17 
Membaca terlebih dahulu materi Protista yang 
akan diajarkan 
18 
5 Kelelahan Tidak mudah merasa lelah saat belajar atau 
melakukan pengamatan tentang Protista 
19 
6 Cacat tubuh Kegiatan belajar dan praktikum tentang 





B. Faktor eksternal 
No Aspek Indikator Nomor 
pernyataan 
1 Guru Menyampaikan materi tentang Protista 
dengan jelas dan mudah dipahami 
21 
Menggunakan metode pengamatan yang 
memudahkan siswa untuk memahami materi 
Protista 
22 
Masuk kelas dan keluar kelas dengan disiplin 
dalam pembelajaran Protista 
23 
Menguasai materi Protista 24 
Jawaban guru atas pertanyaan siswa 
memuaskan 
25 
2 Kurikulum Kecukupan waktu yang digunakan dalam 
belajar Protista 
26 
Jadwal pembelajaran materi Protista yang 
mendukung 
27 
Melakukan kegiatan praktikum yang lebih 




Menggunakan objek asli Protista yang 
membantu siswa dalam memahami materi 
29 
Menggunakan media belajar animasi yang 
membantu siswa dalam memahami materi 
Protista 
30 
Menggunakan kolam/akuarium di sekolah 
yang membantu siswa dalam mempelajari 
Protista 
31 
Alat-alat yang digunakan untuk melakukan 
praktikum pengamatan Protista berfungsi 
efektif 
32 
4 Orang tua Perhatian orang tua pada siswa untuk belajar 33 
Dukungan sarana dan prasarana (alat-alat) 
untuk belajar dari orang tua 
34 
Menyadarkan siswa untuk belajar 35 
Keadaan keluarga baik sehingga siswa dapat 
belajar tanpa gangguan psikologis 
36 
5 Lingkungan Suasana lingkungan sekolah nyaman dan 
tidak ada gangguan belajar 
37 
Terdapat objek pembelajaran Protista di 
lingkungan sekitar 
38 
Terdapat sumber belajar Protista misalnya 
sawah, kolam, sungai 
39 
Terdapat sumber belajar Protista yang dibuat 









Lembar Angket Siswa 
Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Materi Protista 
 
Nama :.......................................................... 
No. Presensi :.......................................................... 
Kelas :.......................................................... 
Definisi Istilah: 
Kesulitan belajar adalah suatu kondisi siswa kesulitan memahami materi 
tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu meliputi faktor 
jasmaniah yaitu kesehatan dan cacat tubuh serta faktor psikologis yang meliputi 
intelegensi, rasa ingin tahu, minat, motivasi, dan kesiapan belajar. Faktor eksternal 
yaitu yang berasal dari luar diri individu, meliputi faktor keluarga, sekolah dan 
masyarakat. 
Petunjuk Pengisian : 
1. Baca pernyataan berikut dengan cermat sebelum Anda memberikan 
tanggapan! 
2. Berikan tanda centang (√) pada kolom pilihan : 
SS : bila sangat setuju  
S : bila setuju  
TS : bila tidak setuju   
ST : bila sangat tidak setuju 
No Pernyataan 
Pilihan 
SS S TS STS 
1 Saya tertarik untuk mengetahui ada tidaknya 
organisme mikroskopis dalam air sungai/air kolam/air 
sawah. 
    
2 Saya tertarik untuk mengetahui seluk beluk tentang 
Protista berukuran makroskopis, misalnya alga/rumput 
laut 
    
3 Saya ingin mengetahui peran Protista di dalam 
ekosistem 
    
4 Saya sering membaca/mencari tahu tentang penyebab 
penyakit pada tanaman/hewan 
    
5 Saya bersedia mencari dan mengamati objek 
(organisme Protista) secara langsung 
    





SS S TS STS 
7 Saya memperhatikan saat guru memberi penjelasan 
tentang Protista 
    
8 Saya bersedia untuk mengikuti pelajaran pada materi 
Protista 
    
9 Saya bersedia untuk mencatat keterangan yang 
diberikan guru tentang Protista 
    
10 Saya bersedia dalam mengerjakan tugas rumah/ 
laboratorium tentang materi Protista 
    
11 Saya bersedia berpartisipasi dalam pengamatan tentang 
Protista di laboratorium 
    
12 Saya bersungguh-sungguh dalam mengidentifikasi 
Protista dalam pengamatan 
    
13 Saya memiliki cita-cita yang berhubungan dengan 
pemanfaatan Protista 
    
14 Saya ingin menjadi ahli Protista     
15 Saya ingin menemukan manfaat lain dari Protista     
16 Peran Protista penting bagi ekosistem     
17 Saya memiliki sumber belajar tekstual (buku 
pelajaran/modul biologi/internet) yang memuat materi 
tentang Protista 
    
18 Saya membaca terlebih dahulu materi Protista yang 
akan diajarkan 
    
19 Saya tidak mudah merasa lelah saat belajar dan 
melakukan pengamatan tentang Protista 
    
20 Saya tidak memiliki masalah cacat tubuh yang dapat 
mempengaruhi kegiatan belajar dan praktikum Protista 
    
21 Guru menyampaikan materi tentang Protista dengan 
jelas dan mudah dipahami 
    
22 Guru menggunakan metode pengamatan yang 
memudahkan saya untuk memahami materi Protista 
    
23 Guru masuk kelas dan keluar kelas dengan disiplin 
dalam pembelajaran Protista 
    
24 Guru menguasai materi Protista     
25 Guru menjawab pertanyaan siswa dengan jawaban 
yang memuaskan 
    
26 Waktu yang digunakan dalam belajar Protista cukup 
banyak 
    
27 Jadwal pembelajaran materi Protista terletak pada 
waktu yang baik untuk belajar 
    
28 Terdapat kegiatan praktikum di laboratorium yang 
membantu memahami materi Protista 
    
29 Guru menggunakan objek asli Protista yang membantu 
saya dalam memahami materi 
    
30 Guru menggunakan media belajar animasi yang 
membantu saya dalam memahami materi Protista 





SS S TS STS 
31 Guru menggunakan sumber belajar materi Protista 
secara nyata di sekolah, misalnya kolam atau akuarium 
    
32 Alat-alat yang digunakan untuk melakukan praktikum 
pengamatan Protista berfungsi efektif 
    
33 Orang tua saya memberi perhatian lebih banyak pada 
saya saat belajar 
    
34 Orang tua saya memberi alat-alat yang saya butuhkan 
untuk belajar 
    
35 Orang tua saya menyadarkan saya untuk selalu belajar     
36 Keadaan  keluarga saya baik/harmonis sehingga saya 
dapat belajar dengan tenang 
    
37 Suasana lingkungan sekolah nyaman dan tidak ada 
gangguan yang berarti bagi proses belajar saya 
    
38 Terdapat objek pembelajaran Protista di lingkungan 
sekitar 
    
39 Terdapat sumber belajar Protista di lingkungan sekitar 
saya, misalnya sawah, kolam, sungai 
    
40 Terdapat sumber belajar Protista yang dibuat oleh 
manusia, misalnya Balai Perikanan 






Kisi-Kisi Wawancara Guru 
Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Biologi 
No Aspek Indikator 
1 Identitas guru Identitas diri 
Pendidikan terakhir 
Status guru (PNS/ non PNS) 




Media pembelajaran yang digunakan 
Sumber belajar (teks) yang digunakan oleh guru dan 
siswa 
Sumber belajar yang tersedia di sekolah 
3 Proses 
pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan guru dan alasan 
penggunaan metode tersebut 
Respon siswa dalam pembelajaran dengan metode yang 
digunakan guru 
Ada tidaknya pengamatan objek secara langsung dengan 
praktikum 
Ada tidaknya penggunaan sumber belajar realia di 
lingkungan sekolah 
Ada tidaknya penugasan untuk mengamati/mempelajari 
Protista menggunakan sumber belajar di luar sekolah  
Kondisi alat-alat yang digunakan untuk melakukan 
pembelajaran dan praktikum (jumlah, jenis, dan 
efektivitas) 
Jenis-jenis media pembelajaran yang digunakan oleh 
guru, tujuan, dan alasan penggunaannya 
Arah perhatian siswa saat guru memberi penjelasan 
Keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab 
pertanyaan 
Jenis pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh siswa 
Jumlah pertemuan yang digunakan untuk menyelesaikan 
materi Protista 
Jadwal pelajaran dan praktikum Protista 
4 Evaluasi 
pembelajaran 
Teknik penilaian yang digunakan guru dalam ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotor 
Jenis soal yang digunakan oleh guru 
Nilai KKM yang ditentukan oleh guru 










Rubrik MAN A MAN B 
1 Media 
Pembelajaran 
  1 : jika menggunakan media pembelajaran hanya 1 macam dan kurang sesuai dengan materi 
2 : jika menggunakan media pembelajaran lebih dari satu macam tanpa media real 
3 : jika menggunakan media pembelajaran lebih dari satu macam dan terdapat media 
pembelajaran real 
2 Sumber belajar     
 a. Tekstual   1  : jika tidak terdapat buku teks/sumber belajar tekstual yang relevan dengan materi 
2 : jika kurang dari separuh jumlah siswa yang memiliki buku teks/ sumber belajar tekstual yang 
relevan dengan materi 
3 : jika seluruh siswa memiliki buku teks/sumber belajar tekstual yang relevan dengan materi 
 b. Real   1 : jika tidak terdapat sumber belajar real materi Protista di sekolah 
2 : jika terdapat sumber belajar real materi Protista di sekolah tetapi sulit digunakan dalam 
pembelajaran 
3 : jika terdapat sumber belajar real materi Protista di sekolah 
3 Kondisi kelas    
 a. Kenyamanan    1  : jika keadaan kelas kurang nyaman karena ruangan terlalu sempit, tata ruang kurang sesuai 
dan pencahayaan kurang 
2  : jika keadaan kelas kurang nyaman karena ruangan terlalu sempit, tata ruang kurang sesuai 
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tetapi pencahayaan cukup 
3 : jika keadaan kelas nyaman karena ukuran dan tata ruang sesuai dan pencahayaan cukup 
 b. Ketenangan   1 : jika keadaan ruang kelas kurang tenang karena suara bising dari luar kelas 
2 : jika keadaan ruang kelas kurang tenang karena suara bising dari dalam kelas sendiri 
3 : jika keadaan ruang kelas tenang karena tidak ada suara bising yang mengganggu 
 c. Kebersihan   1 : jika keadaan kelas kurang bersih dan tidak ada peraturan untuk menjaga kebersihan kelas 
2 : jika keadaan kelas kurang bersih, tetapi ada peraturan untuk menjaga kebersihan kelas 
3 : jika keadaan kelas bersih dan ada peraturan untuk menjaga kebersihan kelas 
4 Perpustakaan   1 : jika tidak memiliki perpustakaan yang menyediakan buku tentang Protista 
2 : jika memiliki perpustakaan yang menyediakan buku tentang Protista, tetapi tidak dapat 
dipinjamkan kepada siswa 
3 : jika memiliki perpustakaan yang menyediakan buku tentang Protista dan dapat dipinjamkan 
kepada siswa 
5 Akses internet   1 : jika tidak ada layanan internet di sekolah 
2 : jika ada layanan internet di sekolah, tetapi sulit untuk digunakan 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 MFF 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 13 65 
2 MSB 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 60 
3 H 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 60 
4 ISMS 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 12 60 
5 AMS 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12 60 
6 FF 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 12 60 
7 HH 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 12 60 
8 SA 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12 60 
9 AML 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12 60 
10 AEA 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12 60 
11 RS 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 12 60 
12 IAN 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 11 55 
13 HA 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 11 55 
14 TDA 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 11 55 
15 AFF 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 11 55 
16 BR 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 11 55 
17 IS 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 11 55 
18 JH 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11 55 
19 MFVR 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11 55 
20 S 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11 55 
21 TW 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 55 
22 RE 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 11 55 
23 DUA 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 11 55 
24 NAR 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10 50 
25 UK 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 10 50 
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26 FDE 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 10 50 
27 NL 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 10 50 
28 NLS 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 10 50 
29 RZ 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 10 50 
10 RK 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 10 50 
31 RTP 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 50 
32 DPR 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 10 50 
33 EDI 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 9 45 
34 MZN 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 8 40 
35 MIR 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7 35 
36 SA 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 30 
37 MC 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 30 
38 RD 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6 30 
39 WDA 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6 30 
40 ZA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6 30 
41 ANA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 30 
42 JS 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 30 
43 NF 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 25 
44 RMA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 25 
45 AH 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 25 
46 AN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 25 
47 LSE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 25 
48 NOS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 25 
49 RF 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 25 
50 SAD 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 25 
51 SLB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 25 
52 ZN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 25 
53 R 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 25 
54 EF 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 25 
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55 LG 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 
56 MNI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 25 
57 UK 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 25 
58 NH 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 25 
59 NL 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 25 
60 PS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 20 
61 RH 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 
62 MKN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 15 
63 AL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 
64 ID 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 
65 SN 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 15 
66 VOR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 15 
Jumlah 17 36 11 9 47 41 12 47 34 9 9 23 31 19 45 20 24 34 20 40 
  Daya Beda 0,21 0,61 0,21 0,21 0,21 0,27 0,24 0,27 0,36 0,21 0,21 0,33 0,33 0,33 0,27 0,42 0,24 0,42 0,24 0,42 
  Tingkat 
Kesulitan 0,26 0,55 0,17 0,14 0,71 0,62 0,18 0,71 0,52 0,14 0,14 0,35 0,47 0,29 0,68 0,30 0,36 0,52 0,30 0,61 
































Menjelaskan ciri dari 
Protista dan maksudnya 
1 74,2 67,7 
  
  Membedakan ciri 












Disajikan suatu ilustrasi 
pembelahan biner, siswa 
dapat menghitung jumlah 
Protista  
4 86,4 75,3 
  
  
Disajikan suatu gambar, 
siswa menganalisis 
tahap-tahap yang terjadi 
















ke dalam kelasnya 




perbandingan alga dan 
tumbuhan, siswa 
menentukan perbedaan 




mirip jamur dan jamur, 
siswa menentukan 
perbedaan Protista mirip 





dalam kelas  
  
Disajikan beberapa ciri-
ciri Protozoa, siswa 
mengelompokkan 
Protozoa berdasarkan 
ciri-ciri yang telah 


































bagian tubuh dari Alga 
15 31,8 
Mengenal Protista mirip 












penyakit yang akan 
timbul apabila dijangkiti 
oleh organisme Protista 
tertentu 
17 63,6 55,3 
  
  

















Tabel 3. Hasil Angket Kesulitan Belajar Protista 
 
 
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 AMS 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 1 2 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2
2 AFF 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 1 4 1 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2
3 ANA 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2
4 AL 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 2 1 2 3 2 3 4 2 4 3 2 2 2 3
5 AML 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3
6 AEA 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
7 BR 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 EF 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2
9 FDE 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3
10 FF 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2
11 HA 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2
12 H 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1
13 HH 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 1 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
14 IS 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4
15 ISMS 4 3 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 2 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 3 4 2
16 ID 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
17 JH 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4
18 JS 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
19 LG 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 4 2
20 MKN 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 1 1 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4
21 MFVR 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2
22 MIR 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2
23 MNI 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4
24 MZN 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2
25 NF 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 2 1 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2
26 RS 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2
27 RMF 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3
28 R 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 1 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2
29 S 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2
30 SN 4 4 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
31 SA 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2
32 SA 3 3 4 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 4 2 1 1 2 3 1 4 4 4 3 2 1 1 3 1 2 1 1 3 4 2 2 3 1
33 TW 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4
34 TDA 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 3 4 3
35 UK 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3
36 VOR 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 4 2 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 1 1 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3
37 WDA 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
38 ZA 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 1 2 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4
129 122 131 100 110 124 128 131 135 122 123 122 85 86 115 125 119 112 109 130 133 80 139 137 144 105 109 72 71 97 98 104 124 117 134 138 124 108 123 103






No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 AH 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2
2 AN 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 3 1 2 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3
3 DUA 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 4 3 3 1 2 1
4 DPR 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 1 3 4 4 4 4 3 2 3 3
5 EDI 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4 4 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 3
6 IAN 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 3 1 4 4 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3
7 LSE 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3
8 MSB 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2
9 MC 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4
10 MFF 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3
11 NH 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 NAR 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3
13 NOS 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 2 4 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3
14 NL 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 1 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3
15 NLS 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4
16 NL 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3
17 PS 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2
18 RD 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 1 2 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3
19 RF 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 1
20 RH 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
21 RZ 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3
22 RE 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2
23 RK 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3
24 RTP 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3
25 SAD 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2
26 SLB 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3
27 UK 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3
28 ZN 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 1 1 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2
94 91 93 69 53 86 89 93 91 88 88 84 64 62 89 93 81 73 77 91 88 48 93 98 99 80 83 53 52 82 51 79 95 95 103 96 83 72 86 75





























ada tidaknya organisme 
mikroskopis dalam air 
sungai/air kolam/air sawah 
84,90  83,90  84,40  15,60  21,63  
Ingin tahu mengenai Protista 
berukuran makroskopis, 
misalnya alga/rumput laut 
80,30  81,30  80,80  19,20  
Ingin tahu mengenai peran 
Protista dalam ekosistem 
86,20  83,00  84,60  15,40  
Membaca/mencari tahu 
tentang penyebab penyakit 
pada tanaman/hewan 
65,80  61,60  63,70  36,30  
Minat 
belajar 
Kemauan untuk mencari dan 
mengamati objek (organisme 
Protista) secara langsung 
72,40  47,30  59,85  40,15  21,58  
Memiliki ketertarikan untuk 
mempelajari Protista 
81,60  76,80  79,20  20,80  
Memperhatikan saat guru 
memberi penjelasan tentang 
Protista 
84,20  79,50  81,85  18,15  
Kemauan untuk mengikuti 
pelajaran pada materi Protista 
86,20  83,00  84,60  15,40  
Kemauan untuk mencatat 
keterangan yang diberikan 
guru tentang Protista 
88,80  81,30  85,05  14,95  
Kemauan dalam mengerjakan 
tugas rumah/ laboratorium 
tentang materi Protista 
80,30  78,60  79,45  20,55  
Kemauan berpartisipasi dalam 
pengamatan tentang Protista 
di laboratorium 









Memiliki cita-cita yang 
berhubungan dengan 
pemanfaatan Protista 
55,90  57,10  56,50  43,50  31,83  
Ingin menjadi ahli Protista 56,60  55,40  56,00  44,00  
Ingin menemukan manfaat 
lain dari Protista 
75,70  79,50  77,60  22,40  
Peran Protista penting bagi 
ekosistem 
82,20  83,00  82,60  17,40  
Kesiapan 
belajar 
Memiliki sumber belajar 
tekstual tentang materi 
Protista, misalnya buku, 
modul, atau internet 
78,30  72,30  75,30  24,70  27,63  
Membaca terlebih dahulu 
materi Protista yang akan 
diajarkan 
73,70  65,20  69,45  30,55  
Kelelahan Tidak mudah merasa lelah 
saat belajar atau melakukan 
pengamatan tentang Protista 
71,70  68,80  70,25  29,75  29,75  
Cacat 
tubuh 
Kegiatan belajar dan 
praktikum tentang Protista 
tidak dipengaruhi oleh cacat 
tubuh 
85,50  81,30  83,40  16,60  16,60  
Guru Menyampaikan materi tentang 
Protista dengan jelas dan 
mudah dipahami 
87,50  78,60  83,05  16,95  20,33  
Menggunakan metode 
pengamatan yang 
memudahkan siswa untuk 
memahami materi Protista 
52,60  42,90  47,75  52,25  
Masuk kelas dan keluar kelas 
dengan disiplin dalam 
pembelajaran Protista 
91,40  83,00  87,20  12,80  
Menguasai materi Protista 90,10  87,50  88,80  11,20  
Jawaban guru atas pertanyaan 
siswa memuaskan 




Kecukupan waktu yang 
digunakan dalam belajar 
Protista 
69,10  71,40  70,25  29,75  36,50  
Jadwal pembelajaran materi 
Protista yang mendukung 
71,70  74,10  72,90  27,10  
Melakukan kegiatan 
praktikum yang lebih 
membantu siswa memahami 
materi Protista 
 





Menggunakan objek asli 
Protista yang membantu siswa 
dalam memahami materi 
46,70  46,40  46,55  53,45  40,13  
Menggunakan media belajar 
animasi yang membantu siswa 
dalam memahami materi 
Protista 
63,80  73,20  68,50  31,50  
Menggunakan 
kolam/akuarium di sekolah 
yang membantu siswa dalam 
mempelajari Protista 
64,50  45,50  55,00  45,00  
Alat-alat yang digunakan 
untuk melakukan praktikum 
pengamatan Protista berfungsi 
efektif 
68,40  70,50  69,45  30,55  
Orang tua Perhatian orang tua pada 
siswa untuk belajar 
81,60  84,80  83,20  16,80  14,39  
Dukungan sarana dan 
prasarana (alat-alat) untuk 
belajar dari orang tua 
77  84,80  80,90  19,10  
Menyadarkan siswa untuk 
belajar 
88,20  92,00  90,10  9,90  
Keadaan keluarga baik 
sehingga siswa dapat belajar 
tanpa gangguan psikologis 
90,80  85,70  88,25  11,75  
Lingkunga
n 
Suasana lingkungan sekolah 
nyaman dan tidak ada 
gangguan belajar 
81,60  74,10  77,85  22,15  27,05  
Terdapat objek pembelajaran 
Protista di lingkungan sekitar 
71,10  64,30  67,70  32,30  
Terdapat sumber belajar 
Protista misalnya sawah, 
kolam, sungai 
80,90  76,80  78,85  21,15  
Terdapat sumber belajar 
Protista yang dibuat oleh 
manusia, misalnya Balai 
Perikanan 






Hasil Wawancara Guru 
No Aspek Indikator Jawaban Guru 
1 Identitas guru Pendidikan terakhir guru S1 Jurusan Tadris Biologi 
Status guru (PNS/ non PNS) PNS 
Lama mengajar dan jenjang kelas yang diajar Telah mengajar mata pelajaran biologi SMA selama 12 tahun 
2 Persiapan 
Pembelajaran 
Pembuatan RPP RPP dibuat pada awal tahun pelajaran 
Media pembelajaran yang digunakan Slide powerpoin & gambar 
Sumber belajar (teks) yang digunakan oleh 
guru dan siswa 
Buku Biologi Kelas X dari Penerbit Erlangga Kurikulum 2013, 
PR, LKS, dan internet 
Sumber belajar yang tersedia di sekolah Buku Erlangga Kurikulum 2013, PR, dan internet 
3 Proses 
pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan guru 
dan alasan penggunaan metode tersebut 
Ceramah dan tanya jawab, karena siswa lebih dapat memahami 
materi apabila menggunakan metode ceramah, selain itu juga lebih 
efisien waktu 
Respon siswa dalam pembelajaran dengan 
metode yang digunakan guru 
Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik 
Ada tidaknya pengamatan objek secara 
langsung dengan praktikum 
Tidak ada pengamatan/praktikum  tentang Protista karena waktu 
yang tidak mencukupi 
Ada tidaknya penggunaan sumber belajar 
realia di lingkungan sekolah 
Guru tidak memiliki specimen awetan Protista dan tidak ada 
sumber belajar  Protista realia di sekolah  karena alga sulit 
didapatkan 
Ada tidaknya penugasan untuk 
mengamati/mempelajari Protista 
menggunakan sumber belajar di luar sekolah  
Tidak ada penugasan untuk mengamati/mempelajari objek real 
protista  
Kondisi alat-alat yang digunakan untuk 
melakukan pembelajaran dan praktikum 
(jumlah, jenis, dan efektivitas) 
Sebanyak 29 mikroskop dalam  kondisi baik dan dapat digunakan, 
dan 10 mikroskop dalam kondisi  kotor atau berjamur 
Jenis-jenis media pembelajaran yang 
digunakan oleh guru, tujuan, dan alasan 
penggunaannya 
Powerpoin dan gambar, untuk memudahkan siswa mempeplajari 
dan mengamati contoh  protista, karena tidak memungkinkan 
membawa objek asli 
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Arah perhatian siswa saat guru memberi 
penjelasan 
Ke arah guru  
Keaktifan siswa dalam bertanya dan 
menjawab pertanyaan 
Siswa yang aktif bertanya hanya beberapa orang 
Jenis pertanyaan yang biasanya ditanyakan 
oleh siswa 
Pertanyaan aplikatif, misalnya peran Protista dalam menyebarkan 
penyakit tertentu 
Jumlah pertemuan yang digunakan untuk 
menyelesaikan materi Protista 
3 kali pertemuan (8 JP) 
Jadwal pelajaran dan praktikum Protista Jadwal sesuai yang diatur oleh waka kurikulum, waktu bervariasi 
4 Evaluasi 
pembelajaran 
Teknik penilaian yang digunakan guru dalam 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 
Ulangan harian (1 kali) dan observasi 
Jenis soal yang digunakan oleh guru Essai 
Nilai KKM yang ditentukan oleh guru 78 
Proses tindak lanjut pembelajaran (remedial 
& pengayaan) 






No Aspek Indikator Jawaban Guru 
1 Identitas guru Pendidikan terakhir guru S1 Jurusan Pendidikan Biologi 
Status guru (PNS/ non PNS) PNS 
Lama mengajar dan jenjang kelas yang diajar Telah mengajar mata pelajaran biologi SMA selama 21 tahun 
2 Persiapan 
Pembelajaran 
Pembuatan RPP RPP dibuat pada awal tahun pelajaran 
Media pembelajaran yang digunakan Slide powerpoin & gambar 
Sumber belajar (teks) yang digunakan oleh 
guru dan siswa 
Buku Biologi Kelas X dari Penerbit Erlangga Kurikulum 2013, 
PR, LKS, dan internet 
Sumber belajar yang tersedia di sekolah Buku Erlangga Kurikulum 2013, PR, dan internet 
3 Proses 
pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan guru 
dan alasan penggunaan metode tersebut 
Ceramah dan tanya jawab, karena siswa lebih mudah memahami 
materi dengan diberi tahu (ceramah) daripada menemukan konsep 
sendiri melalui pengamatan dan lebih hemat waktu 
Respon siswa dalam pembelajaran dengan 
metode yang digunakan guru 
Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada protes atau 
keengganan terhadap metode yang diajarkan guru 
Ada tidaknya pengamatan objek secara 
langsung dengan praktikum 
Tidak ada pengamatan/praktikum karena alat-alat yang 
dibutuuhkan untuk praktikum tidak dalam kondisi yang baik dan 
jumlahya tidak mencukupi 
Ada tidaknya penggunaan sumber belajar 
realia di lingkungan sekolah 
Guru memiliki specimen awetan spirogyra dan beberapa jenis 
alga, tetapi mikroskop yang dibutuhkan untuk pengamatan ada 
dalam kondisi kotor dan berjamur sehingga tidak dapat digunakan. 
Tidak ada kolam protista di sekolah. 
Ada tidaknya penugasan untuk 
mengamati/mempelajari Protista 
menggunakan sumber belajar di luar sekolah  
Tidak ada penugasan untuk mengamati/mempelajari objek real 
protista karena sebagian besar siswa ada di pondok pesantren 
sehingga waktu yang dimiliki siswa di rumah tidak banyak 
Kondisi alat-alat yang digunakan untuk 
melakukan pembelajaran dan praktikum 
(jumlah, jenis, dan efektivitas) 
Mikroskop dalam  kondisi kotor atau berjamur dan jumlahnya 
sedikit (hanya 4 buah mikroskop cahaya dan 1 mikroskop listrik) 
sehingga tidak digunakan 
Jenis-jenis media pembelajaran yang 
digunakan oleh guru, tujuan, dan alasan 
penggunaannya 
Powerpoin dan gambar, untuk memudahkan siswa mempeplajari 
dan mengamati contoh protista, karena tidak memungkinkan 
membawa objek asli 




Keaktifan siswa dalam bertanya dan 
menjawab pertanyaan 
Siswa aktif bertanya terutama saat sesi Tanya jawab 
Jenis pertanyaan yang biasanya ditanyakan 
oleh siswa 
Pertanyaan aplikatif, misalnya peran Protista dalam menyebarkan 
penyakit tertentu 
Jumlah pertemuan yang digunakan untuk 
menyelesaikan materi Protista 
4 kali pertemuan (8 JP) 
Jadwal pelajaran dan praktikum Protista Jadwal sesuai yang diatur oleh waka kurikulum, waktu bervariasi 
4 Evaluasi 
pembelajaran 
Teknik penilaian yang digunakan guru dalam 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 
Ulangan harian (1 kali) dan observasi 
Jenis soal yang digunakan oleh guru Essai 
Nilai KKM yang ditentukan oleh guru 75 
Proses tindak lanjut pembelajaran (remedial 
& pengayaan) 
Remedial dengan mengerjakan  soal yang tidak digunakan untuk 



















MAN A MAN B 
1 Media 
Pembelajaran 
1 2 1 : jika menggunakan media pembelajaran hanya 1 macam dan kurang sesuai dengan materi 
2 : jika menggunakan media pembelajaran lebih dari satu macam tanpa media real 
3 : jika menggunakan media pembelajaran lebih dari satu macam dan terdapat media pembelajaran 
real 
2 Sumber belajar     
 a. Tekstua
l 
3 3 1  : jika tidak terdapat buku teks/sumber belajar tekstual yang relevan dengan materi 
2 : jika kurang dari separuh jumlah siswa yang memiliki buku teks/ sumber belajar tekstual yang 
relevan dengan materi 
3 : jika seluruh siswa memiliki buku teks/sumber belajar tekstual yang relevan dengan materi 
 b. Real 1 1 1 : jika tidak terdapat sumber belajar real materi Protista di sekolah 
2 : jika terdapat sumber belajar real materi Protista di sekolah tetapi sulit digunakan dalam 
pembelajaran 
3 : jika terdapat sumber belajar real materi Protista di sekolah 
3 Kondisi kelas    
 a. Kenyamanan  3 3 1  : jika keadaan kelas kurang nyaman karena ruangan terlalu sempit, tata ruang kurang sesuai dan 
pencahayaan kurang 
2  : jika keadaan kelas kurang nyaman karena ruangan terlalu sempit, tata ruang kurang sesuai 
tetapi pencahayaan cukup 
3 : jika keadaan kelas nyaman karena ukuran dan tata ruang sesuai dan pencahayaan cukup 
 b. Ketenangan 3 3 1 : jika keadaan ruang kelas kurang tenang karena suara bising dari luar kelas 
2 : jika keadaan ruang kelas kurang tenang karena suara bising dari dalam kelas sendiri 
3 : jika keadaan ruang kelas tenang karena tidak ada suara bising yang mengganggu 
 c. Kebersihan 3 3 1 : jika keadaan kelas kurang bersih dan tidak ada peraturan untuk menjaga kebersihan kelas 
2 : jika keadaan kelas kurang bersih, tetapi ada peraturan untuk menjaga kebersihan kelas 
3 : jika keadaan kelas bersih dan ada peraturan untuk menjaga kebersihan kelas 
4 Perpustakaan 3 3 1 : jika tidak memiliki perpustakaan yang menyediakan buku tentang Protista 
2 : jika memiliki perpustakaan yang menyediakan buku tentang Protista, tetapi tidak dapat 
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dipinjamkan kepada siswa 
3 : jika memiliki perpustakaan yang menyediakan buku tentang Protista dan dapat dipinjamkan 
kepada siswa 
5 Akses internet 2 2 1 : jika tidak ada layanan internet di sekolah 
2 : jika ada layanan internet di sekolah, tetapi sulit untuk digunakan 








Tabel 6. Nilai Hasil Ujian Nasional IPA SMP/MTs dan Nilai Tes Protista 





AMS 70 60 
AFF 62,5 55 
ANA 60 30 
AL 55 15 
AML 70 60 
AEA 70 60 
BR 60 55 
EF 57,5 25 
FDE 60 50 
FF 67,5 60 
HA 62,5 55 
H 70 60 
HH 62,5 60 
IS 70 55 
ISMS 72,5 60 
ID 60 15 
JH 60 55 
JS 70 30 
LG 65 25 
MKN 60 15 
MFVR 72,5 55 
MIR 77,5 35 
MNI 70 25 
MZN 65 40 
NF 65 25 
RS 75 60 
RMA 62,5 25 
R 60 25 
S 62,5 55 
SN 60 10 
SA 65 60 
SA 62,5 30 
TW 72,5 55 
TDA 75 55 
UH 67,5 25 
VOR 60 15 
WDA 65 30 
ZA 67,5 30 





AH 60 25 
AN 55 25 
DUA 60 55 
DPR 60 50 
EDI 65 45 
IAN 62,5 55 
LSE 70 25 
MSB 70 60 
MC 65 30 
MFF 80 65 
NH 65 25 
NAR 75 50 
NOS 65 25 
NL 70 50 
NLS 65 50 
NL 62,5 25 
PS 67,5 20 
RD 70 30 
RF 65 25 
RH 65 15 
RZ 75 50 
RE 67,5 55 
RK 65 50 
RTP 70 50 
SAD 60 25 
SLB 75 25 
UK 55 50 







Hasil Uji Beda SPSS Nilai UN SMP/MTs dan Hasil Tes Protista  
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
ujiannasional .135 66 .005 .958 66 .026 
hasiltes .217 66 .000 .870 66 .000 
a. Lilliefors Significance Correction    
Interpretasi: normalitas data tidak terpenuhi karena nilai Sig. < 0,05 sehingga uji 
beda menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon. 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 
  N Mean Rank Sum of Ranks 
hasiltes - ujiannasional Negative Ranks 66a 33.50 2211.00 
Positive Ranks 0b .00 .00 
Ties 0c   
Total 66   
a. hasiltes < ujiannasional    
b. hasiltes > ujiannasional    
c. hasiltes = ujiannasional    
Interpretasi: Negative ranks menunjukkan adanya penurunan nilai hasil UN ke 
hasil tes sebanyak 66 siswa dengan rata-rata penurunan 33,50. 
 
Test Statisticsb 
 hasiltes - 
ujiannasional 
Z -7.067a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
Interpretasi: Nilai Asymp.Sig (2-tailed) < 0,05 sehingga Ha diterima atau terdapat 




















Gambar 1. Bagian luar ruang kelas A  Gambar 2. Bagian luar ruang kelas B  
  
Gambar 3. Bagian dalam ruang kelas A 
(depan)  
Gambar 4. Bagian dalam ruang kelas B 
(depan) 
  
Gambar 5. Bagian dalam ruang kelas A 
(belakang) 
Gambar 6. Bagian dalam ruang kelas B 
(belakang) 
 
